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Las disposiciones insertas en este cDiario» tienen carácter preceptivo.
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Reas decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concediendo la Gran Cruz de la Orden de
San Hermenegildo al Ordenador de La de la Armada D. P. Biondi Do
mínguez.
Reales ásrachanes,,
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de N. D. F. Yolif—Dicta
reglas para la duración de los destinos que sirvan los oficiales con lo
demás que se 'expresa.--Situación de disponibilidad al T. de N. don
L. P. del Povil.—Licencia por enfermo al T. de N. D. F. Chereguini.
—Idern, id. al íd. a D. M. de la Cámara.—Destino al T. N. D. A. Le
ria.—Resuelva instancia del maquinista oficial de I." D. J. Pardo.—
!dem. íd. de un maestre de Artillería y varios cabos.—Rectifica anti
güedad en la placa de San Hermenegildo al C. de N. D. R. Pujales.—
Cambio de saludos y honores de la Marina francesa.—Resuelve pago
de suscripción de !a Revista General de Marina.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Ascenso del T. C. de Ingenieros (E. R.)
o. j. de G. y Gordia.
SERVICIOS AUXILIARES.—Anula pase a la reserva del maestre de
Artillería L. V. Carbonell.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede pase a la reserva al Comisario
D. M. Sevilla.--Destina al Comisario D. G. López.- -Dispone cesen en
sus destinos los comisarios 9. M. Fernández-Delgado y D. F. Baeza
-
—Ascenso del C. de N. D. R. López.--Dispone la reunión de la do
cumentación de los auxiliares de almacenes con lo demás que s e ex
presa.—Concede cruz y placa de San Hermenegildo al Ordenador de
La D. P. Biondi.—Concede crédito para gastos de tribunal de exáme
nes de Sanidad de la Armada.—Resuelve.instancia del contratista D
E. Grassst.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del medico mayor don
A. Cerd eira.
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REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Ordenador de
primera clase de la Armada, en situación de reserva, don
Pedro Biondi Domínguez, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 7 de marzo del año pró
ximo pasado, en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.
Dado en Palacio a dos de abril de mil novecientos die
cinueve.
ElMinistro de la Guerra,
niego Hui iloz-Colio
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
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Cuerpo Genbrai de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Güerra de 27 de marzo último se dice a este de Mari
na lo siguiete:
Excino. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:
En vista de la propuesta formulada por Y. E. en
18 del mes actual de acuerdo con el Fiscal de ese
Consejo Supremo y lo significado por el Alinisterio
de Marina; el Rey (g. D. g.) se ha servido nombrar
teniente fiscal de Marina de la fiscalía de ese Alto
Cueupo al capitán de navío D. Francisco Yolif Mor
gado, en relevo del de igual empleo D. Antonio
Magaz y Peris, Marqués de Magaz, nombrado por
el Ministerio de Marina para otro destino».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los oficiales, en situación
de disponibles, no podrán desempeñar los destinos
a que se refiere la real orden de 13 de octubre de
1916 (D. O. núm. 236) por periodos de tiempo su
periores a tres años consecutivos con intervalos de
otros tres entre cada dos períodos siendo condición
indispensable, para servirlos por segunda vez en
la dicha situación, tener cumplidas las condiciones
de embarco reglamentarias para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1919
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
■••••01.1411111~--- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el mando del torpe
dero núm. 5 el teniente de navío D. Luis Pascuel
del ?ovil y Chicherí, quede en situación de dispo
nibilidad prestando el servicio a que se refiere la
real orden de 13 de octubre de 1916 (D. O. núme
ro 236).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.----Madrid
5 de abril de 1919.-
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Félix Chereguini yBui
trago, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz); S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien acceder a dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr4d 5 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° iárnehez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Truendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel de la Cámara y
Díaz, en súplica de que le sean concedidos cuatro
meses de licencia por enfermo para Madrid y Má
laga, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Málaga; S. M. el Rey
.(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien conceder
al citado oficial dos meses de la referida
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de abril de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero-de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
43/ab■--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Adolfo Leida
y López segundo Comandante del cañonero Recal
de, en relevo del oficial de igual empleo D. Manuel
de la Cámara y Díaz que le ha sido concedida li
cencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma -
drid 5 de abril de 1919.
El Almirante Jef: del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el hoy maquinista oficial de primera
clase D. Joaquín Pardo Almagro; el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido concederle dos meses
de licencia reglamentaria para Cartagena, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 31 del vigente re
glamento de licencias temporales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
. lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 5 de
abril ele 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
- Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por Y. E. promovida por el maestre de Artillería
- de la dotación del cañonero Bonifaz, Juan Romero
Fernández, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por cuatro años, como en
ganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 5 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo electricista de la
dotación del cañonero Infanta Isabel, Juan López
Saldaña, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo
percibir la prima de enganche en la forma que de
termina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
-~41111■41111111•••••••-•-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar, licen
ciado, José Bravo Merelq, en suplica de que se
le conceda ingreso en el servicio por dos años,
como enganchado; el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
:se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo ser
pasaportado a prestar sus servicios a disposición
del General Jefe de la división con destino al
crucero Carlos V
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su• conocimiento y
E
efectos. Dios guarde a V. E muchosaños.—Madrid5 de abril de 1919.
ElAlmirante Jefe.del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del torpedero núm. 45, Francisco An
gel Arias, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---'Dios guarde a V. E. milchos años.
Madrid 5 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de 0.ddiz.
Sr. Intendente general de
Sr. Iaterventcr civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden, comunicada, expe
dida por el Ministerio de la Guerra en 27 de marzo
próximo pasado, se da cuenta a este de Marina de
la real orden siguiente:
«El Rey (q. D. g.), en vista de lo manifestado
por la Asamblea de San Hermenegildo en 10 del
actual, ha tenido a bien disponer se entienda rec
tificada la relación inserta a continuación de la
real orden de 7 de noviembre de 1914 (D. O. nú
mero 252), que concede condecoraciones de la or
den expresada a jefes y oficiales de la Armada, la
cual principia con D. Rafael Pujales Salcedo y
termina con D. Carlos Preysler Moreno, en el sen
tido de que la antigüedad que corresponde en la
placa al hoy capitán de navío D. Rafael Pujales
Salcedo, que figura en la misma, es la de 28 de
diciembre de 1912, en vez de la que en ella se le
consigna.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores,.
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Marinas extranjeras honores y saludos
Circular.—Exemo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden de 1.° del actual, dice a este de Ma
rina lo que sigue;
El Sr. Embajador de Francia en nota ,fechada el
30 de marzo último, dice a este Midisterio lo que
traducido sigue:
Tengo la honra de hacer saber a V. E., que mi
Gobierno ha decidido que la Marina francesa efec
túe de nuevo, en lo sucesivo, el cambio de saludos
y honores reglamentarios suspendidos durante la
guerra. Esta decisión surtirá efecto, a partir del
31 de marzo y yo quedaría reconocido a V. E., si
la pusiera en conocimiento de las autoridades com
petentes.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, se circula para general co
nocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez,
Señores
Revista general de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto de reducir la
documentación que requiere el pago de las sus
cripciones oficiales reglamentarias a la Revista ge
ne;ral de Marina: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que desde 1.° de julio del año ac
tual, se efectüe dicho pago por trimestres adelan
tados y en la misma forma que hoy se verifica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
■•■■•••••
Construcciones nastaies
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
que existe en la escala de reserva del cuerpo de
Ingenieros de la Armecla, por haberle sido conce
dido el pase a la situación de reserva por real or
den de 29 de marzo último (D. O. núm. 74), en las
condiciones que determina el real decreto de 18 de
diciembre próximo pasado, al coronel de Inge
nieros D. Juan de Goytia y Gordia; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Je
fatura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas, ha tenido a bien promover al empleo de co
ronel del "eferido Cuerpo y escala, al teniente co
ronel D. José de Goytia y Gordia, que reúne las
condiciones reglamentarias requeridas al efecto y
ha sido declarado apto para el ascenso por la Junta
clasificadora de la Armada. Dicho jefe contará en
su nuevo empleo la antigüedad de 30 de marzo
anterior, día siguiente al de la mencionada vacante.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el referido jefe D. José de Goytia y Gordia, con
tinúe desempeñando el cometido de Profesor de la
la Academia de ingenieros y Maquinistas, para
que fue nombrado por real orden, fecha 12 de ju
lio de 1915 (D. 0. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 abril de 1919.
CH ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
vicios auxiliares
Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do en ese apostadero, por pérdida del pase a la re
serva del maestre de Artillería de la Armada Lá
zaro Villa Carbonell y habérsele expedido un du
plicado del mismo; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar nulo y sin ningún valor ni efecto ei
expresado pase, con arreglo a las disposiciones vi
gentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Irrk41ienGencla general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina en Sala de Gobierno de 17 de marzo del año
actual, acordó con motivo del expediente de pase
a la reserva solicitado por el comisario de la Arma
da D. Mariano Sevillano y Pita, con los beneficios
de la ley de 29 de junio último, procede concederle
el pase a la situación de reserva con el empleo
de Comisario de 1. clase y los noventa céntimos
del sueldo de dicho empleo o sean seiscientas pe
setas mensuales, por contar dicho jefe con más
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de 35 años de servicios y llevar más de 6 de efecti
vidad en su actual empleo, por lo que se halla com
prendido en el apartado e) de la base 8•a de la cita
da ley; y habiéndose S. M. el Rey (q. D. g.) confor
mado con el referido acuerdo y con lo informado
por esa Intendencia general, se ha servido dispo
ner el pase a la reserva desde esta fecha con el em
pleo de Comisario de 1•a clase D. Mariano Sevillano
y Pita, en cuya situación habrá de continuar hasta
el 19 de marzo de 1929 en que cumplirá la edad se
ñalada por el apartado i) para obtener el retiro for
zosb. Es asimismo la voluntad de S. M., que el ex
presado jefe perciba desde 1.° del mes próximo, el
haber de seiscientas pesetas mensuales, que le ha
sido señalado por la Habilitación general del apos
tadero de Ferrol o por la de la provincia marítima
de la Coruña, poblaciones en donde indistintamen
te puede fijar su residencia.
De real orden lo digo v. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHACóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general dé pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el Cuerpo Administrativo de la Armada, por pase
a la situación de reserva, en 29 del mes anterior,
del comisario D. Ramón López Romero; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido ascender a este empleo
con la antigüedad de 30 de marzo del año actual,
al contador de navío D. Gerardo López de Arce,
quedando por cubrir la vacante de este último em
pleo, pomo haber en la actualidad ningún conta
dor de fragata que reuna las condiciones necesarias
para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol..
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . -
Excmo. Sr.: Nombrados por el Ministerio de
Abastecimientos, con arreglo al artículo 24 del real
decreto de 7 del mes próximo pasado (Gaeeta deMa
drid núm. 69) para el cargo de Inspectores dele
gados de dicho ramo en las provincias de Murcia
y Valencia respectivamente los comisarios. de la
Armada D. Manuel Fernández-Delgado y Martínez
y D. Francisco Baeza y Cebrián; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer en analogía con
lo determinado por el Ministerio de la Guerra, en
real orden circular de 29 de marzo (I). 0. de Gue
rra núm. 72), que los referidos comisarios cesen en
los destinos que actualmente desempeñan y pasen
a la situación de disponibilidad en las referidas
provincias.
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vacante en la actualidad el destino
de jefe del Negociado de Acopios del arsenal de
Ferrol, por haberse concedido el pase a la reserva
al comisario que lo desempeñaba D. Ramón López
Romero; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar para el referido destino al jefe del igual em
pleo D. Gerardo López de Arce, que habrá de tomar
inmediatamente posesión de dicho cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Mi
terio.
Señores. . .
-
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Auxilial-es de almacén
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Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de que obren
en el Negociado 2.° de la Intendencia general de
este Ministerio, los antecedentes necesarios de
todo el personal dependiente de Administración
de la Armada; S. M. el Rey (q. ID. g ) se ha servi
do disponer que por los Ordenadores de los apos
taderos se dicten las medidas oportunas- para que
sea remitida a este Centro la documentación ade
cuada del personal de Auxiliares de almacenes de
cada uno de los arsenales, con el mayor número
de datos posibles en cuanto se refiera a la fecha
de ingreso, años de servicios, destino actual e, in
formes conducentes a que se tenga un conocimien
to exacto de las eondiciones de cada uno de los
individuos del personal indicado, debiendo remi
tirse asimismo relación mensual de novedades del
personal de referencia.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
,a11111.4111».
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra de 27 del pasado 'marzo, se
dice al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la real ys mi
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al ordenador de 1.a de Marii:i.a en situa
ción de reserva D. Pedro Biondi y Domínguez, la
Cruz y Placa de la referida Orden, con la antigüe
dad de 7 de marzo de 1918».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, traslado a V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes. -- Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 5 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores....
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que por la Habilitación de este
Ministerio se facilite al Secretario del Tribunal de
exámenes para ingreso en el Cuerpo de sanidad de
la Armada, con arreglo a lo dispuesto en el artí
culo 67 del reglamento aprobado por real orden
de 26 de enero de 1.914 y convocatoria dispuesta
en real orden de 13 de diciembre de 1918 (1). 0. nú
mero 284, página 1.924), la cantidad de quinientas
pesetas que después de justificada su inversión
habrá de liquidarse con cargo al capítulo 13, ar
tículo 4.°, concepto dmprevistos de Material» del
presupuesto en ejercicio.
,De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr.. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Contrataciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Eugenio Grasset Echevarría, contra
tista cle la construccióh de tuberías para la conduc
ción de petróleo desde los depósitos a los muelles
de atraque de las bases navales, según escritura
otorgada en 15 de marzo de 1917, en solicitud de
ampliación de ocho meses al plazo para la realiza
ción del servicio;
Considerando jnstificadas las razones de la de
mora y considerando asímismo que esta no irroga
perjuicios al Estado, por todo lo oual resultan
cumplidos los requisitos- que exigen los artículos
180 y 181 del vigente reglamento para la contrata
ción en Marina; de conformidad con el parecer de
la Intendencia general y 2.a Sección del Estado Ma
yor central; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la referida petición, entendiéndose que
esta ampliación de ocho meses tendrá el carácter
de improrrogable y se contará a partir de 23 de
octubre de 1918.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA 529.—NUM. 81.
Sentidos sanitarios
Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médica mayor
de la Armada D. Alfonso Cerdeira Fernández, Jefe
de clínica del Hospital Militar de Marina de Carta
gena, cursada por la superior autoridad de este
apostadero, en súplica de que se le conceda el pase
a la situación de supernumerario; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de Servicios sanitarios de la Armada, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. General Jf)fe. de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Coinandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Mariu.a.
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